




Tr`i{na situacija do 2003.
Potro{nja poli(vinil-klorida) posljednjih je
godina, u odnosu na ostale {irokoprimjenji-
ve plastomere, najsporije rasla. Tijekom de-
vedesetih godina pro{loga stolje}a godi{nja
potro{nja rasla je po stopi od 2 %, a u raz-
doblju od 2000. do 2002. potra`nja za
PVC-om je stagnirala. Uzrok je tom trendu
zrelost tr`i{ta koje postoji ve} vi{e od 70 go-
dina, zatim zamjena PVC-a poliolefinima,
koji se smatraju prihvatljivijima za okoli{, te
problemi u gra|evinarstvu kao najve}em
krajnjem korisniku PVC proizvoda. Premda
se europska potro{nja PVC-a ve} godinama
zadr`ava na koli~ini od oko 6 milijuna tona,
PVC i dalje ostaje jedan od najva`nijih poli-
mernih materijala.
Iako su poliolefini i PET postali materijali iz-
bora za izradbu mnogobrojnih kratkotrajnih
proizvoda, ipak je primjena PVC-a, posebice
krutoga, za izradbu dugotrajnih proizvoda
rasla prije svega u gra|evinarstvu. Kako je,
pak, gra|evinarstvo gospodarska grana koja
je podlo`na cikli~kim kretanjima, i potra`nja
za PVC-om ovisi o tim ciklusima. Primjena,
pak, savitljivoga PVC-a pod sna`nim je utje-
cajem za{titara okoli{a zbog razli~itih vrsta
omek{avala, prije svega ftalata, pa je zbog
toga, ali i zbog zasi}enosti tr`i{ta, posljed-
njih godina do{lo do znatnoga smanjenja
potra`nje za tim tipovima PVC-a.
U posljednjih deset godina tr`i{te PVC-a ka-
rakteriziraju ~etiri osnovna trenda: konsoli-
dacija i restrukturiranje proizvo|a~a PVC-a
(iako je i dalje op}e prihva}eno stajali{te
kako jo{ uvijek postoje preveliki kapaciteti za
proizvodnju ovoga materijala u Europi), ci-
kli~ka kretanja cijena koja stalno dr`e profite
proizvo|a~a na vrlo niskim razinama, obra-
na postoje}ih podru~ja primjene PVC-a od
agresivnoga lobiranja za{titara i zamjena
PVC-a ostalim plastomerima. Nadalje, bilje`i
se progresivno smanjenje uporabe PVC-a u
nekim podru~jima primjene (npr. ambala`i),
intenziviranje razvoja novih podru~ja pri-
mjene ~iji potencijali jo{ nisu veliki te verti-
kalno povezivanje unutar pojedinih podru~ja
preradbe, kao {to je, recimo, povezivanje cje-
vara s proizvo|a~ima PVC materijala.
U Europi se najvi{e PVC-a i proizvede i preradi
u Njema~koj, iz koje je posljednjih godina bit-
no porastao izvoz i materijala i gotovih proiz-
voda, dok je potra`nja na samom nje-
ma~kom tr`i{tu znatno smanjena. Njema~ka
izvozi velike koli~ine polugotovih proizvoda
kao {to su PVC folije i plo~e, PVC profili (sve
pro{irenija PVC stolarija), kalandrirane pre-
vu~ene tkanine te plastificirane folije i plo~e.
Italija je prema potro{nji PVC-a na drugome
mjestu, a isto tako ima velike kapacitete i za
proizvodnju materijala i za preradbu. Francu-
ska tako|er proizvodi i materijal te gotove i
polugotove proizvode. Treba spomenuti bor-
bu nacionalnoga proizvo|a~a PVC-a tvrtke
Atochema (danas Arkema) te s njime pove-
zanih tvrtki, protiv zamjene PVC vodovodnih
cijevi cijevima od PE-MD-a. Do devedesetih
godina pro{loga stolje}a od PVC-a su se
izra|ivale i boce za pakiranje mineralne vode,
a zamjena PVC-a PET-om gotovo je uni{tila i
proizvo|a~e materijala i dodataka PVC-u. To
je dovelo i do pada potra`nje za PVC-om u
Francuskoj te je ona danas pala na ~etvrto
mjesto, iza Velike Britanije, u kojoj se najvi{e
PVC-a preradi u profile za prozore, vrata te
zimske vrtove i verande.
Veliki proizvo|a~i PVC-a u zemljama Bene-
luksa su Solvin, LVM i Shin-Etsu, a i potra`nja
za materijalom je veoma visoka jer je visok iz-
voz PVC smjesa i polugotovih proizvoda.
PVC je posljednjih godina meta mnogobroj-
nih napada za{titara te se njegova primjena
u mnogim podru~jima poku{ala zabraniti ili
barem ograni~iti. Pritisak za{titara doveo je
do provo|enja procjenjivanja PVC-a kao
materijala od strane Europske komisije. Koli-
ko je poznato, do danas nije prona|en nije-
dan razlog zbog kojega bi se ograni~ila ili
zabranila uporaba PVC-a u mnogim primje-
nama. Istra`ivanja su dovela jedino do za-
brane uporabe stabilizatora na bazi kadmija
i olova te privremene zabrane uporabe fta-
lata pri izradbi igra~aka jo{ 1999. godine.
Me|utim, dva najrasprostranjenija omek-
{avala – diisononil-ftalat (DINP) i diisode-
cil-ftalat (DIDP) - progla{ena su, nakon
vi{egodi{njih ispitivanja, ne{kodljivima ~ak i
u igra~kama za djecu, dok je, iako djelo-
mi~no rizi~an, di(2-etilheksil ftalat) i dalje
nezamjenjiv u medicini.
Sama industrija proizvodnje i preradbe
PVC-a postala je proaktivna. Godine 2000.
osnovan je Vinyl 2010, organizacija koja ko-
ordinira i provodi dobrovoljne aktivnosti na
smanjenju utjecaja PVC-a na okoli{ te uvodi
u praksu pobolj{ane postupke oporabe
PVC-a. U Danskoj su aktivnosti te organiza-
cije dovele do uklanjanja poreza na PVC pro-
izvode za gra|evinarstvo jo{ u 2004., dok je
vije}e njema~koga grada Magdeburga izbri-
salo iz svojih zaklju~aka odredbu prema ko-
joj se PVC profili nisu smjeli rabiti u projekti-
ma financiranima gradskim novcem.
SLIKA 1. Kretanje kapaciteta, proizvodnje i
potro{nje PVC-a u Europi u razdoblju
1999. – 2005.
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Razdoblje 2004. - 2005.
Premda su u 2004. i 2005. zabilje`eni malo
bolji rezultati, potro{nja PVC-a i dalje raste ve-
oma sporo. Najvi{e stope rasta bilje`i prerad-
ba PVC-a u profile za prozore, plastenike, ve-
rande i ostale proizvode za potrebe gra|evi-
narstva, dok podru~je proizvodnje cijevi te
PVC smjesa stagnira. Podru~je pakiranja ta-
ko|er ne bilje`i nikakve promjene jer se i dalje
smanjuje uporaba PVC-a za izradbu boca, a
on se nadomje{ta i drugim materijalima pri iz-
radbi folija te toplo oblikovanih proizvoda.
Proizvodnja kabelskih prevlaka tako|er se
smanjuje, ali to je dugoro~niji trend, dok raste
izradba podnih obloga, koje se izvoze u isto-
~noeuropske zemlje i dalje na istok.
Najvi{i rast potro{nje PVC-a u ovome raz-
doblju zabilje`en je u srednjoeuropskim
zemljama, i to po stopi od oko 4 %. Preci-
jenjena potra`nja za PVC profilima dovela je
do punjenja skladi{ta tim poluproizvodom u
Poljskoj te se, uz smanjene narud`be,
o~ekuje i postupno pra`njenje postoje}ih
zaliha.
Od zapadnoeuropskih zemalja najvi{e stope
rasta zabilje`ila je potra`nja za PVC-om u
Velikoj Britaniji zbog obnove gra|evina,
zimskih vrtova i terasa, ali kako su se u
2005. javili problemi na tr`i{tu nekretnina,
tako se i potra`nja za PVC-om smanjivala.
Proizvodnja PVC profila u Njema~koj i dalje
je na istim razinama zbog velike potra`nje u
srednjoeuropskim i isto~noeuropskim zem-
ljama te u Rusiji, dok je doma}a potra`nja za
PVC profilima na razinama od prije deset
godina zbog stagnacije gra|evinarstva i
usporavanja obnavljanja starijih objekata.
Kako raste proizvodnja PVC profila u Rusiji,
mo`e se o~ekivati kako }e njema~ki proiz-
vo|a~i morati prona}i nova tr`i{ta za svoje
proizvode.
Tijekom 2004. godine cijene PVC-a kontinu-
irano su rasle zbog rasta cijena sirovina,
smanjenih zaliha te vi{e od o~ekivane sezon-
ske razine potra`nje, te su se pribli`ile izno-
su od 1 000 eura po toni. Smanjenje po-
tra`nje, posebice smanjenje izvoza u Kinu te
jeftiniji proizvodi iz Amerike i Azije doveli su
do smanjenja cijena na 835 do 865 eura po
toni. Kako se na tr`i{tu na{lo previ{e PVC-a,
proizvo|a~i su morali smanjivati iskori{te-
nost kapaciteta.
Tablica 1 prikazuje potro{nju PVC-a od
2003. do 2005. u pojedinim europskim
zemljama i regijama.
Podru~ja primjene PVC-a
Iako je rije~ o {irokoprimjenjivome plasto-
meru, najve}e podru~je primjene PVC-a nije,
kako bi se o~ekivalo, pakiranje, ve} gra|evi-
narstvo, prije svega izradba prozora, podnih
obloga, cijevi, kabelskih prevlaka, gra|evin-
skih folija i sl. Zbog toga je potra`nja za
PVC-om najvi{a u proljetnim mjesecima,
kada se ugovaraju poslovi, te je ovisna o vre-
menskim prilikama.
Od ukupno proizvedenoga PVC-a, oko 70 %
je kruti PVC od kojega se izra|uju cijevi i pro-
fili, te plo~e za toplo oblikovanje. Konstan-
tan porast primjene PVC-a u podru~ju
gra|evinarstva bio je dostatan za nadokna-
du smanjenja uporabe PVC-a pri proizvodnji
boca te toplo oblikovanih proizvoda. ^ak i
kada je i gra|evinarstvo bilo u problemima,
potra`nja za PVC-om lagano je rasla jer se
on pojavljuje i kao materijal pri obnovi starih
objekata. U podru~ju pakiranja PVC je zami-
jenjen PET-om ili polipropilenom pri izradbi
ambala`e za npr. boce za sredstva za pranje
posu|a. Podru~ja primjene savitljivoga
PVC-a raspr{ena su na mnogo malih tr`i{nih
segmenata, potra`nja za savitljivim PVC-om
znatnije se usporava te je stoga i udio kruto-
ga PVC-a na tr`i{tu tako velik.
U cjevarstvu se PVC uglavnom prera|ivao u
cijevi za odvodnju oborinskih i otpadnih
voda te u kabelske prevlake. Cijevi za odvod-
nju danas se izra|uju od polipropilena, a
potro{nja PVC-a za kabelske prevlake znat-
no je smanjena zbog toga {to je smanjena
potro{nja kabela, ali i zbog zamjene PVC-a
polietilenom kao kabelskom prevlakom.
Tr`i{na je situacija bila vrlo lo{a ~ak i u zem-
ljama u kojima su PVC cijevi bile u ra{irenoj
uporabi, kao npr. Francuskoj, Nizozemskoj i
Poljskoj. O~ekuje se oporavak podru~ja cijevi
zbog sve ra{irenije primjene PVC `ljebova,
dok }e ostala podru~ja uporabe PVC cijevi
polako opadati.
U 2004. u Europi je potro{eno vi{e od 1,6
milijuna tona PVC profila. Najve}i potencijal
rasta ovoga podru~ja primjene imaju skan-
dinavske zemlje, gdje je udio PVC stolarije
samo 13 %, i ju`noeuropske zemlje, u koji-
ma je udio PVC stolarije samo 11 %. U sred-
njoeuropskim je zemljama PVC stolarija do-
segnula ve} 57 %. Velika Britanija ima najvi{i
tr`i{ni udio te vrste stolarije, ~ak 80 %. Udo-
voljavanje zahtjevima Sporazuma iz Kyota
pridonijet }e daljnjem rastu udjela PVC sto-
larije. Naime, postavljen je zahtjev da svi
prozori moraju imati dvostruko staklo, a
njega je jeftinije i jednostavnije postaviti u
PVC okvire.
Kalandrirane PVC folije koriste se za izradbu
mjehuraste ambala`e, toplo oblikovanih
proizvoda te kreditnih kartica. Potra`nja za
tim folijama stagnira jer se PVC najve}im di-
jelom zamjenjuje drugim materijalima u
ambala`i za hranu. Najvi{e krutoga PVC-a
prera|ivano je u boce, ali s dolaskom PET-a,
zbog ni`ih tro{kova i boljih barijernih svoj-
stava, samo u razdoblju od 1990. do 2000.
godine koli~ina PVC-a prera|enoga u boce
smanjena je za 70 %. Kako je zamjena PVC-a
PET-om zavr{ena, zadr`ana je koli~ina od
oko 80 000 tona PVC-a koji se preradi u
boce. PVC spremnici naj~e{}e se rabe za pa-
kiranje jestivih ulja, niskokvalitetnoga vina te
vode (veliki spremnici). Proizvodnja gramo-
fonskih plo~a gotovo je prekinuta, ali tu nije
do{lo do zamjene materijala ve} napretka u
tehni~kim rje{enjima.
Oko 28 % ukupnoga PVC-a ~ini savitljivi
PVC. Mnoga podru~ja primjene te vrste ma-
terijala znatno su se smanjila, osim proiz-
vodnje savitljivih cijevi i profila za potrebe
automobilske industrije, industrije nam-
je{taja, poljoprivrede i medicine. I savitljive
kabelske prevlake pod utjecajem su slabe
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TABLICA 1. Potro{nja PVC-a u razdoblju 2003. – 2005. u pojedinim europskim zemljama i
regijama, u 1 000 tona
Zemlja 2003. 2004. 2005.
^e{ka 91 95 97
Francuska 734 737 749
Italija 950 947 952
Ma|arska 109 117 127
Njema~ka 1 473 1 476 1 480
Poljska 301 309 322
Slova~ka 46 47 49
[panjolska 465 468 475
Velika Britanija 742 750 748
skandinavske zemlje 191 188 184
zemlje Beneluksa 478 476 483
ostale zapadnoeuropske zemlje 433 432 428
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potra`nje, ali i zamjene poliolefinima, te se
o~ekuje daljnje smanjenje potra`nje za sa-
vitljivim PVC-om za tu primjenu.
Smanjuje se i potro{nja folija od savitljivoga
PVC-a, prije svega uklanjanjem iz medicin-
skih primjena. Ta se vrsta folija jo{ koristi za
pakiranje mesa, izradbu za{tite za bazene,
krovove ili spremnike te pregradna skladi{na
vrata. Od kalandriranoga PVC filma izra|uje
se za{tita izolacijskih traka.
Na disperzijski PVC otpada manje od 5 %
tr`i{ta PVC-a, a najvi{e se preradi u podne
obloge, zidne prevlake, vlakna, umjetnu
ko`u i brtve za automobile. Ve}ina tr`i{nih
segmenata primjene toga tipa PVC-a je zrela
i sporo rastu}a. PVC podne obloge mijenjaju
se uglavnom parketima ili laminatom, iako
posljednjih godina zanimljivo tr`i{te postaje
Rusija i isto~noeuropske zemlje. Zidne pre-
vlake najtra`enije su u Velikoj Britaniji, a po-
tra`nja za njima raste i u srednjoeuropskim
zemljama.
Slika 2 prikazuje udjele pojedinih proizvoda
na~injenih od PVC-a u Europi u 2005.
Najvi{e prigovora za{titara okoli{a na PVC
dolazi kada je rije~ o omek{anim tipovima
ovoga materijala, a i tada se ti prigovori ne
odnose na sam polimer, ve} na omek{avalo.
Jo{ je 1999. Europska unija privremeno za-
branila uporabu odre|enih vrsta omek{ava-
la u igra~kama namijenjenima djeci mla|oj
od 3 godine, a 2005. ta je zabrana postala
trajna. Od tada su nastojanja znanstvenika i
proizvo|a~a usmjerena pronala`enju zam-
jene za ftalate, pa je tako tvrtka Danisco
2005. dobila dopu{tenje da na tr`i{tu Eu-
ropske unije prodaje omek{avalo proizvede-
no na bazi biljnih ulja, koje se mo`e dodava-
ti PVC-u u proizvodnji {irokoga spektra pro-
izvoda i potpuno je biorazgradljivo.
Stabilizatori na bazi kadmija koji su se doda-
vali u proizvodnji PVC profila zabranjeni su
2001., a proizvo|a~i su se obvezali da }e do
2015. iz proizvodnje ukloniti i stabilizatore
na bazi olova.
Proizvo|a~i PVC-a
Usprkos reorganizaciji i restrukturiranju koje
je posljednjih godina zahvatilo tvrtke koje
proizvode PVC, i dalje je problem prekapaci-
tiranost i niski profiti. Ukupan europski ka-
pacitet za proizvodnju PVC-a dosegnuo je
gotovo 7,8 milijuna tona, a neka znatnija
promjena ne o~ekuje se ni do 2010.
Tablica 2 prikazuje europske proizvo|a~e
PVC-a i njihove kapacitete.






Ineos Vinyls D, I, GB 1 435
Solvin B, D, E, F 1 290
Arkema E, F 975
Vinnolit D 650
Norsk Hydro GB, N, S 630
LVM F, NL 480
Shin-Etsu NL, FIN 540
Vestolit D 360
Borsodchem H 330









(*B – Belgija, CZ – ^e{ka, FIN – Finska, F – Francuska,
GR – Gr~ka, I – Italija, D – Njema~ka, NL – Nizozem-
ska, PL – Poljska, P – Portugal, GB – Velika Britanija,
SK – Slova~ka, E – [panjolska, S - [vedska)
Ineos je novo ime biv{e tvrtke EVC, a uspio ju
je potpuno preuzeti 2005. godine. Tvrtka EVC
dugo je godina bila vode}i europski proiz-
vo|a~ PVC-a, a nastala je povezivanjem proiz-
vodnje PVC-a tvrtki ICI i Enichem. Tvrtka Ineos
je u svome {irenju u podru~ju proizvodnje
PVC-a uspje{no provela vertikalnu integraciju,
uklju~iv{i pod svoje vlasni{tvo i proizvodnju
VCM-a tvrtke ICI. Tvrtka je danas vlasni{tvo in-
vesticijskih fondova.
Godine 2004. tvrtka Total Petrochemicals iz-
dvojila je svoju proizvodnju PVC-a i nekih dru-
gih proizvoda u novu tvrtku nazvanu Arkema,
koja je nakon toga reorganizirala neke od po-
gona. Vinolit je u vlasni{tvu fondova, a nastao
je sjedinjavanjem cijeloga PVC lanca. Upravo
je vertikalna integracija omogu}ila tvrtki
Vinnolit da postane cjenovni vo|a. U 2005.
investirano je oko 30 milijuna eura u pro{iren-
je proizvodnje emulzijskoga PVC-a za
21 000 t/g. namijenjenoga ponajprije isto~no-
europskom i prekomorskim tr`i{tima. Nje-
ma~ki Vestolit tako|er je pro{le godine kre-
nuo u veliku investiciju te se o~ekuje pove-
}anje kapaciteta za proizvodnju suspenzijsko-
ga PVC-a za 165 000 t/g. i mikrosuspenzijsko-
ga PVC-a za 45 000 t/g. ^ini se kako ni povezi-
vanje Vinnolita i Vestolita nije nemogu}e.
U [panjolskoj je kemijska tvrtka Ercros preuze-
la Aiscondel, proizvodnju PVC-a koja je bila
u sastavu gra|evinske tvrtke Uralita, i na taj
je na~in postala najve}i {panjolski proiz-
vo|a~ kemikalija s prometom ve}im od 600
milijuna eura. U srednjoj Europi o~ekuje se i
povezivanje tvrtki PKN Orlen i Spolana Nera-
tovice. Norsk Hydro je gotovo dvije godine
poku{avao prodati svoju proizvodnju PVC-a,
no zbog pove}ane potra`nje za tim materi-
jalom u srednjoeuropskim i isto~noeurop-
skim zemljama te Aziji, odustao je od toga
te pove}ao kapacitet pogona u Velikoj Brita-
niji za 130 000 t/g.
Iako potra`nja za PVC-om u zapadnoeurop-
skim zemljama bilje`i niske stope rasta, nje-
govi su proizvo|a~i i dalje optimisti~ni zbog
sna`nog rasta potra`nje u isto~noeurop-
skim zemljama i Rusiji. Od 240 000 tona
PVC-a izvezenoga iz Europe, najvi{e je pro-
dano u Tursku, Rusiju i Ukrajinu.
U 2005. zabilje`eno je nekoliko znatnijih
pove}anja i pobolj{anja pogona. Tvrtka LVM
pove}ala je kapacitet svoga francuskog po-
gona za 30 000 t/g., a najavila je i pro{irenje
pogona u Nizozemskoj. Shin-Etsu pove}ao
je kapacitet u Nizozemskoj za 100 000 t/g.
te time nadoknadio smanjenje kapaciteta
finskoga pogona. Solvin je za 2006. najavio
zatvaranje svoga pogona od 200 000 t/g. u
Ludwigshafenu, ali to }e se smanjenje vjero-
jatno nadoknaditi negdje drugdje.
Budu}i trendovi
Predvi|a se kako }e potra`nja za PVC-om do
2010. rasti po vrlo niskim stopama, od
samo 0,5 % na godinu. Zapadnoeuropska
potra`nja zadr`at }e se na sada{njih 5,5 mi-
lijuna tona, s time {to se u srednjoeurop-
skim zemljama o~ekuje godi{nji rast od oko
4 % te bi potro{nja na tom tr`i{tu do 2010.
mogla dosegnuti oko 730 000 tona.
Usporavanje tr`i{ta bit }e uzrokovano naj-
ve}im dijelom smanjenjem potra`nje za
gra|evinskim proizvodima od PVC-a, na
koje se potro{i vi{e od 50 % proizvedenoga
PVC-a. O~ekivano smanjenje proizvodnje
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SLIKA 2. Udjeli pojedinih proizvoda na~inje-
nih od PVC-a u Europi u 2005.
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PVC profila bit }e uzrokovano smanjenjem
potra`nje na izvoznim tr`i{tima, posebice
isto~noeuropskome, na kojem se planiraju
ulaganja u nove preradbene pogone koji bi
trebali zadovoljavati potra`nju toga tr`i{ta.
Predvi|a se kako }e proizvodnja PVC cijevi
rasti po godi{njoj stopi od samo 1 % zbog
zamjene PVC-a poliolefinima i usporenoga
ekonomskog rasta zapadnoeuropskih ze-
malja. Proizvodnja ambala`e ostat }e na
dana{njim razinama prije svega zbog nedo-
voljno rije{enih pitanja koja postavlja upora-
ba PVC-a. Tr`i{te PVC kabelskih prevlaka
tako|er je izlo`eno zamjeni PVC-a poliolefi-
nima te smanjenjem investicija u kabelsku
mre`u. Nove primjene PVC-a i novi proizvo-
di o~ekuju se u pojedinim vrlo specifi~nim
podru~jima primjene, a oni ne}e imati znat-
nijega utjecaja na potra`nju za PVC-om.
Ovako nizak prognozirani rast tr`i{ta prisilit
}e proizvo|a~e na daljnje sni`enje tro{kova,
konsolidaciju i restrukturiranje. O~ekuje se
kako }e se u idu}ih 5 godina smanjiti broj
proizvo|a~a PVC-a.
Udovoljavanje zahtjevima kojima se pove-
}ava za{tita okoli{a pove}at }e tro{kove pro-
izvodnje prije svega zbog pove}anja udjela
oporabe.
Poslovanje i marketing
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Visoke stope rasta tr`i{ta plasti~nih
spremnika
U svakoj od sljede}e ~etiri godine o~ekuje se
kako }e se svjetska potro{nja plasti~nih
spremnika pove}avati po stopi od 5 %, a sje-
vernoameri~ka po stopi od 4 %. U SAD-u bi
se u 2010. moglo potro{iti ~ak 7 milijuna
tona razli~itih plasti~nih spremnika. Takve
stope rasta potaknute su prednostima pla-
sti~nih materijala u odnosu na druge mate-
rijale kao {to su ni`i tro{kovi, nelomljivost,
~vrsto}a, prozirnost, dobra barijerna svoj-
stva i sloboda oblikovanja.
Napori koji se ula`u u smanjenje te`ine do-
vode i do smanjenja ukupne potrebne ko-
li~ine materijala za podru~je pakiranja.
Daljnji rast ovoga tr`i{ta mogao bi biti ogra-
ni~en zasi}enjem podru~ja pakiranja bezal-
koholnih pi}a i sredstava za ~i{}enje. Ve} se
osje}a usporavanje rasta tr`i{ta malih pla-
sti~nih spremnika, koje je u razdoblju 2000.
– 2005. bilje`ilo pravi boom, dok se za pla-
sti~ne spremnike za hranu i farmaceutske
proizvode o~ekuje daljnji rast po stopama
znatno vi{ima od prosjeka. Potra`nja za pla-
sti~nim kutijama, tubama i podlo{cima ta-
ko|er }e rasti znatno br`e nego potra`nja
za plasti~nim bocama.
Plasti~ne }e kutije zamijeniti do sada uglav-
nom metalnu ambala`u za boje ili staklenu
za kavu i kavovine. Plasti~ne tube probijaju
se u podru~je pakiranja kozmeti~kih i higi-
jenskih potrep{tina, a rast potra`nje za pla-
sti~nim podlo{cima potaknut je rastom po-
nude gotovih mesnih jela u mnogobrojnim
trgova~kim lancima.
[to se ti~e pojedinih materijala, 2010. se
o~ekuje znatno br`i rast preradbe PET-a ne-
go prevladavaju}ega PE-HD-a upravo zbog
daljnjega rasta tr`i{ta fla{iranih izvorskih
voda, mlije~nih prera|evina i ku}anskih ke-
mikalija. Me|utim, od PE-HD-a }e se i dalje
izra|ivati vi{e od 50 % plasti~nih spremnika
zbog ni`ih tro{kova te dosada{nje zadovol-
javaju}e primjene na mnogim podru~jima
kao {to je pakiranje mlijeka i mlije~nih pre-
ra|evina te izradba velikih spremnika. Raz-
vojem prozirnih tipova polipropilena te po-
bolj{anjem njihove preradljivosti, taj se ma-
terijal uspje{no nosi s PET-om u proizvodnji




PVC je materijal koji se u posljednja dva deset-
lje}a neopravdano na{ao na udaru za{titar-
skih udruga, {to je dovelo do ponovnih vred-
novanja primjene toga materijala posebice u
podru~ju pakiranja u Sjevernoj Americi.
Proizvo|a~ i distributer proizvoda za osob-
nu njegu i delikatesa, ameri~ka tvrtka Crab-
tree and Evelyn, ubrzava svoje aktivnosti
kako bi uklonio PVC kao ambala`ni materijal
do o`ujka 2009. Tvrtka Johnson&Johnson
planira smanjiti uporabu PVC ambala`e za
svoje proizvode za 70 % do 2007. Proiz-
vo|a~i bolni~kih preparata, tvrtke Baxter In-
ternational Inc. i Hospira Inc., tako|er po-
vla~e PVC iz pakiranja pojedinih svojih proiz-
voda.
Spomenute su aktivnosti pokrenute neo-
pravdanim kritikama koje dolaze od pojedi-
nih udruga za za{titu potro{a~a te za{titara,
kako je PVC opasan za pacijente te {teti oko-
li{u pri spaljivanju s ostalim medicinskim ot-
padom. O~ekuje se kako }e se uskoro i PVC
koji se rabi za dostavu intravenoznih pripra-
vaka zamijeniti drugim materijalima. Pojedi-
ni lijekovi i proizvodi nastali kao rezultat
primjene biotehnike ne mogu se uop}e pa-
kirati u PVC.
I dok se Sjeverna Amerika trudi ukloniti ili
barem smanjiti uporabu PVC-a u osjetljivom
podru~ju kao {to su lijekovi i proizvodi za
njegu, u Europi i Aziji o~ekuje se kako }e to
podru~je primjene PVC-a i dalje rasti, kao i
ostala podru~ja primjene PVC-a u kojima se
on pokazao tehni~ki i cijenom pogodnim
materijalom.
Smanjenje uporabe PVC-a u podru~ju paki-
ranja ne}e dovesti do znatnoga usporavanja
rasta potra`nje za tim materijalom jer, iako
Sjeverna Amerika tro{i oko 25 % ukupnoga
PVC-a, kako je udio PVC-a koji se potro{i na
ambala`u negdje oko 15 % ukupno po-
tro{enoga, mo`e se o~ekivati da }e se stopa
rasta ukupne svjetske potro{nje PVC-a sma-
njiti za oko 0,25 %.
www.plastemart.com
Povi{enje cijene biolo{ki razgradlji-
ve plastike Ecoflex tvrtke BASF
Po~etkom rujna ove godine tvrtka BASF ob-
javila je povi{enje cijene svojega Ecoflex bio-
lo{ki razgradljivoga plasti~nog materijala za
20 %, {to je obrazlo`eno drasti~nim po-
vi{enjem tro{kova sirovina i energije.
Biolo{ki razgradljiv kopoliester Ecoflex pri-
pada u asortiman proizvoda PlasticsPlus, ko-
ji proizvodi BASF-ov odjel Styrol-Kunstoffe.
Najvi{e se primjenjuje u mje{avinama, u
kombinaciji s obnovljivim sirovinama kao
{to su {krob, celuloza ili polimer mlije~ne ki-
seline. Podru~je primjene su vre}ice za no-
{enje, vre}e za biolo{ki otpad, folije za prim-
jenu u poljoprivredi i razli~ita ambala`a za
prehrambene proizvode.
PlasticsPlus asortiman proizvoda uklju~uje
posebne polimerne materijale, vodljive sti-
renske polimere, biolo{ki razgradljive mate-
rijale i pjenila.
plasticker.de
U 2005. udvostru~ena koli~ina
oporabljenoga PVC-a
Da su projekti koje je na podru~ju oporabe
PVC-a jo{ 2000. godine pokrenula organi-
zacija Vinyl 2010 dobri, pokazuju njihovi re-
zultati. Oporaba PVC-a u 2005. u odnosu
na godinu prije vi{e se nego udvostru~ila i
dosegnula 38 000 tona (u 2004. 18 500).
^lanice Vinyla 2010, europski proizvo|a~i i
prera|iva~i PVC-a, dobrovoljno su se obve-
zale kako }e doprinositi odr`ivom razvoju
sakupljanjem, oporabom i ponovnom pre-
radbom PVC otpada. Vinyl 2010 svoje akcije
provodi u svim dana{njim ~lanicama Europ-
ske unije.
Nakon pet godina provedbe projekata po-
stignuti su i mnogi dobri rezultati. Provedba
Smjernica Europske unije o smanjenju odla-
ganja otpada u Njema~koj je znatno prido-
nijela pove}anju koli~ine oporabljenoga
PVC-a. Od 2000. do 2005. primjena olovnih
stabilizatora smanjena je za 20 %, ~ime je
prema{en srednjoro~ni cilj od 15 %. Zahval-
juju}i naporima Europskoga udru`enja pro-
izvo|a~a PVC proizvoda za gra|evinarstvo
(e. European PVC Window and Related Build-
ing Products Association, EPPA), ostvarena
je oporaba 50 % od ukupno odba~enih PVC
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